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5 章では、3 章・4 章で明らかになった泥炭土の分解度と環境因子の関係から、総合考察
として低地における泥炭土の生成論および分類法を新規に提案した。特に、泥炭分解に対
する排水状況と地形因子の影響や、鉱質堆積物の影響で不均質に進行する分解過程は本研
究で新規に捉えた点である。これらは低地における泥炭の分解には人為因子だけでなく地
形因子も大きく影響していることを明示した。これに基づき、本研究は低地における泥炭
分解を理解する上で、人為因子だけでなく地形条件を考慮に入れることの重要性を指摘し
た。 
